



























なお、本稿では danS la mesure oこと同義の pour autant queは扱わな
い 。
1。 pourtantの歴史的意味の変遷
1。 1。 結果を導 くpourtant
すでに述べたように、副詞 pOurtantの歴史は12世紀に遡る。
用例は Les PrOyerbes de Sがemοコ(1)、 Lθ Rο]man dI】neas(ca.1160)、 Les
Laゴs de Ma五e de France(ca.H60)、Lθ Rοman de ttЮゴθ(ca.H65)などに見
られるが、ここではその中でもっとも明 らかな FJo」ire et BFa‐山』"(ca.H70)
の例を挙げる。
Amis Floires,tort avez grant.
Biaus alnis Floires,de ta mort
Geen alla coupe et tout le tort
Amis,moi tieg a acheson
POr quoi montastes el dotton.
Ni venissiez,se je ni fusse
Par ιant por vous lno」ir detsse.(2)
Ami Floire,vous avez tout le tort.
Bel ami F10ire,de votre mOrt
Je suis coupable etj'ai tout le tort
Ami,ctest moi qui suis la raison
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Pour laquelle vous etes lnont6 dans le donJon;
Vous n'y seriez pas venu sije n'y avais pas ёt6.
θbst pOurO1lo」ije devra■s mou五r pour vous.(3)
pourtantを構成する要素tantはラテン語tantumを語源とし、現代フラン
ス語と同様の価値の他に、"Celがとぃう価値もあわせ持っていた。上記の用例
中の tantは、その前の "Amis,moi.¨se je ni fusse"の内容を受け、それを
pourが理由として提示し、結果を導く働きをしている。
1.2.否定文中で獲得される譲歩的価値





Je suis pecheur,je le scay bien







Je suis p6cheur,je le stts bien
士θbst pοllrgllo」iE)ieu ne veut pas lna lnort
E)ieu ne veut pas pοur autant ma lnort






Nten descendrat pur lnalvaises nuveles.(5)
II n.en descendra pas pθu101es pires nouvelles(6)
現代フランス語でも、POur etre d6vOt,je n'en suis pas moins homme。(7)
のような用法があり、やはりpour自身が譲歩的価値を備えているのではな
く、n℃n etre pas moins…。のような譲歩表現に影響を受けて、その価値を帯
びるようである。
1.3。共存する異なる価1直
1530年に出版されたフランス語の文法書 Lescla」irlissement de fa Laコgue
Fran9oyseの中で、イギリス人である作者 JOhn Palsgraveは、用例によつて






C'est une vie exquise,celle qui se lnaintient en
ordre jusques en son p五v6.(.…)Et pοこrtant Bias,
peignant un eXCellent estat de faΠlille:《De
laquene,dit_il,le lnaistre soit tel au dedans,par
luyI¨nesme,coΠIIne il est au dehors par la cra■nte
de la loy et du(bre des hoⅡIInes.〉〉(8)
Moy,qui aila bouche si e■卜ont6e,
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Ferttnand BrunOtのI」istd“de fa Languθ F2°ancaゴseのなかでは、17世
紀の Malherbe(1555‐1628)のテクス トにはまだ "宙euX Sens"が見られる、と
しながらも、1632年に出版された Grammaゴre fraコ¢οゴse,rappοrt6e au




語形的に類似する pour autant という表現が存在する。この表現も、









は、現代フランス語訳として "pOur cela,pour cette rdson"を与えているこ
と、‖parce que"を意味する ‖pour autant que"がすぐ後に続き、その用例は
比較的多数あることである。
C.est la cit6 de toute la Grece, qui ne pense
jamais a choses basse ne petites : pοこralltant





ところで、現代フランス語の用法について 野びSOr dθ fa Langue Francaゴse
では、次のように説明されている。
[Uniquement dans une phrase nёgative,
interrogative ou dubitativel Pour autant,Pour cela
qui est si peu,pour cette raison cependant(12)
2.2.Gr6宙sseによる記述
Le Bon Usageの中で Grё宙sseは、pour autantは用法として非常に歴史




En France,quand on n'a pas les bras assez longs
pour envelopper une id6e nouvelle dans toute son
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intensit6, on ne renonce pas Pθli13 allta燿オ a la
















このスキーマをもとにすると例えば Je n'aime pas le ch6maは、<Jりine
fe cJirlごf l a>est hux_となる。<>内のイクリック部分は否定のスコープの中
に入っていることを示す。
部分否定 と全否定はどのように図式化されるだろ うか。部分否定文 Je




れる。その一方で、全否定である Je nhime vr五ment pas le cin6■laの場合
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は、<Jttme」θ αnttM>est vraiment fauxとなり、副詞 vramentは否定の
スコープの中に入るのではなく、fauX、つまり否定そのものを強調する。
3◆ 2.保たれるValeur causale
以上のスキーマを用いて je ne nle sells pas pour autant coupableを分析
してみよう。
<Je■ne sefls po11■・auιant cο‖Pab」θ>est faux.
pour autantを構成する要素 autantは、前文 je nle sens responsableを受
け、もうひとつの要素 pourによつて、それがje me sens coupableと結び付
けられる。この時、関係辞pourのCausalな価値は保たれている。
オPour autant,<Je me sens coupaЫe>e t hux.
このように pour autantを否定のスコープから出してみると、<ブe rue sens





た Je nel■ sens responsable,je ne nle sens pourtant pas coupable という
文で考えてみたい。この場合、前述のスキーマを使つてみると今度はpourtant
が否定のスコープの外にあり、その中に入ることはない。
Pourtant,<Je rne Sens coιlpable>est hux.
★くJig rlle sens pouI`ιaJJ`oこ`pab」●
>est Lux.
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ス語の価値に至つたかを明らかにしたい。
[注]
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